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Changing image of correlation optics: introduction
This feature issue of Applied Optics contains a series of selected papers reflecting recent progress of correlation optics
and illustrating current trends in vector singular optics, internal energy flows at light fields, optical science of materials, and
new biomedical applications of lasers. (C) 2016 Optical Society of America
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